Llistes obertes, societat tancada by Vall, Josep
És una afirmació tan estesa com gratuïta —per poc documen-
tada— que un sistema electoral amb llistes obertes, a més de 
ser intrínsecament més democràtic, solucionaria els mals que 
afligeixen la política a casa nostra. Una anàlisi rigorosa de la 
qüestió, però, ens indica la poca consistència d’aquestes posi-
cions «políticament correctes» mantingudes per columnistes i 
tertulians de tot l’espectre polític.
una de les principals funcions d’un sistema electoral democrà-
tic és representar al més fidelment possible el mapa polític de 
la seva societat. Aplicant aquesta premissa els sistemes més 
justos són aquells capaços de distorsionar al mínim possible 
la traducció de vots en escons. Aquells capaços de reflectir els 
resultats electorals amb la màxima proporcionalitat. I aquest 
principi està en franca contradicció amb les circumscripcions 
uninominals, paradigma de les llistes obertes. L’exemple britànic, 
prou conegut per tothom, condemna sistemàticament el tercer 
partit de l’arc parlamentari, els liberal-demòcrates, a una infra-
representació. A les eleccions d’enguany han assolit menys del 
9% dels escons tot i obtenir el 23% dels vots. No és d’estranyar 
que la reforma d’aquest injust sistema electoral, per un de més 
proporcional, hagi estat una de les demandes dels liberal-demò-
crates per formar govern amb els conservadors.
Els apologetes del sistema britànic defensen que amb dis-
trictes electorals uninominals l’electorat coneix personalment 
el seu representant polític, que pot anar-lo a veure i que així el 
pot valorar en la seva justa mesura. Sens dubte que en aquest 
sistema existeix una major visibilitat i accessibilitat amb el dipu-
tat o diputada, però la realitat és que quan arriben les eleccions, 
l’experiència britànica indica que de poc serveix la feina feta pels 
electes en qüestió, doncs una dinàmica nacional de canvi polític 
—com la viscuda enguany amb la victòria conservadora de Da-
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per davant a dotzenes de diputats que 
atenent a la bona feina desenvolupada 
al seu districte haurien d’haver estat 
reelegits.
Això succeeix també, i sobretot, per-
què en una societat demogràficament 
extensa el coneixement personal del 
gruix dels representants polítics per 
part de l’electorat és tècnicament im-
possible —tot i que les noves tecnolo-
gies suavitzen aquesta distància— i per 
tant és als partits polítics als que els 
correspon justament la feina de confec-
cionar les llistes electorals o formar go-
verns, filtrant d’entre els seus afiliats o 
simpatitzants als qui considera més ca-
paços per a una responsabilitat o altra.
La defensa de la bondat de les llistes 
obertes queda definitivament tocada 
de mort quan recordem que a l’Estat 
espanyol ja existeixen des del 1977. El 
mètode d’elecció del Senat és precisa-
ment aquest i mai ha donat un resultat 
diferent al que es produeix el mateix 
dia a les eleccions al Congrés dels Di-
putats amb un sistema de llistes tan-
cades. I amb l’afegitó que, donada la 
obligatorietat de disposar la llista amb 
els candidats ordenats alfabèticament, 
els partits polítics busquen entre els 
seus afiliats qui millor compleixi aquest 
requisit produint-se a la cambra alta 
una major proporció d’electes amb cog-
noms començats per A, B o C, que no 
pas a la cambra baixa. Si es vol ser se-
nador o senadora és un avantatge que 
un notari s’equivoqués al registrar el 
cognom del teu avantpassat i et diguis 
Ballvé enlloc de Vallbé.
Com també és fal·laç la crítica al sis-
tema de llistes tancades per ser un ins-
trument de la «partitocràcia», un con-
cepte que busca denigrar els principals 
agents polítics d’una societat democrà-
tica: els partits. Perquè justament són 
els partits polítics els encarregats en 
una societat democràtica —i discul-
pin que citi la Constitució espanyola— 
«d’expressar el pluralisme polític, con-
córrer a la formació i manifestació de la 
voluntat popular i ser instrument fona-
mental per a la participació política».
En eleccions de caire no local —regi-
onal, nacional, estatal...— la distància 
entre l’electorat i l’electe és per defini-
ció tan gran que pràcticament només 
coneixem allò que ens arriba a través 
dels mitjans de comunicació. En aques-
tes condicions és quan més important 
es fa un sistema de partits polítics sòlid 
per tal de combatre populismes de tota 
mena, com bé pateixen a Itàlia, on Silvio 
Berlusconi ha aprofitat magistralment 
la suma d’un sistema de partits en crisi 
amb el seu imperi mediàtic particular 
per esdevenir primer ministre.
Existeix, però, una important excepció 
a aquesta consideració general de les 
llistes obertes com un mal negoci per a 
una societat oberta. En eleccions amb 
censos demogràfics baixos, com és el 
cas de les eleccions locals en munici-
pis més petits de 10.000 habitants, la 
distància electorat-electe queda sig-
nificativament reduïda. En aquestes 
poblacions de dimensions humanes la 
gent sí que es coneix i sí que pren tot el 
seu sentit el plantejament de l’obertura 
de llistes, evitant, això sempre, els dis-
trictes uninominals que hipotequen la 
proporcionalitat.
un exemple ben il·lustratiu el tenim 
en els resultats d’Esquerra a les elecci-
ons municipals de 2007. En una conjun-
tura nacional adversa per a l’esquerra 
independentista, Esquerra va perdre 
presència institucional als municipis 
majors de 10.000 habitants, aquells on 
per fer arribar el seu missatge no n’hi 
ha prou amb el coneixement personal, 
amb el boca-orella, sinó que cal passar 
pel filtre dels mitjans de comunica-
ció. En canvi en els municipis menors 
de 10.000 habitants, on tothom es co-
neix, on podia fer arribar directament a 
l’electorat el seu missatge, Esquerra va 
continuar creixent. o
Les llistes obertes tenen sentit en àmbits demogràficament 
baixos, com les poblacions de menys de 10.000 habitants, 
on és fàcil conèixer personalment els electes
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